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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Regla:mento de los cargos,.de Derrota.—I. Al ob
jeto de adaptar-la vigente reglamentación de los car
gos de Derrota de, buques - y Dependencias, aprobada
por Real Orden de 13 de ertero de 1912 (1). O. nú
mero' 27) y rectificada por Real Orden de la misma
fecha (D. O. núm. 88), a los actuales tipos de buques
y nuevas necesidade, -con miras a una posible co
operación con .el iServicio Meteorológico. Nacionalal considerar a. los buques-escuelas de vela y cruce
ros como Estaciones Meteorológicas wincipales y do
tar debidamente, con arreglo a sil misión, a los otros
buques, se.máforos y vigías, se inició por .el Instituto
Hidrográfico expediente que, informado por todos
los buqués y Dependenciás, y estudiado por las dis
tintas Secciones del Estado. Mayor de la Armada, J,EFATVRA DE. INSTR.UCCIO N
ha "dado lugar .a la redacción del "Reg.,:larnentoide.
cargos de Derrota", que figura Como anexo, que a
propuesta del Estado Mayor de la Armada apruebo.
2. Con arreglo. al citado Reglamento se redacta
rán por las Jefaturas de Armamentos de los Arse,-
nale1, en lo que a los cargos dei. Derrota se refiere,
'los Reglamentos generales de Pertrechos de los bu
ques de Nueva Construcción o que se friodernicen.
3. Respecto a los buques en servicio, los Capi
tanes Generales de los Departamen-tos y Comandan
ies Generales de las Bases Navales, pre<7ia consulta
-al Comandante, General de la Escuadra, cuando .pro- -
ceda, deberán elevar las correspondientes propuesta§
de modificación al cargo de Derrota, con arreglo al
criterio de reducir las modificaciones a las estricta
mente indispensables, solamente -de los siguientes
buques:
yores, de acuerdo con las disponibilidades presu
puestarias.
Madrid, 18 de febrero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
(El Reglamento que se cita se publica en anexo apar
te, con paginación independiente.)
Publicaciones.—Vista la instancia p' resentaday por
el Capitán de Fragata D. Enrique Polanco Martínez,
-autor de la (Ira El- dese4m1ico de NOrnuriklict,y
otras operaciones combinadas (Estudios de Estado
•Mayor), he reuelto declárarla d'e utilidad para la
Marina,. en atención' a su mérito„ recomendando su
adquisición a las Hiblic4lecas, buques y Dependen
C.ias de la Armada.
-Madrid, 1.6 de_ febrero de71948.
REGALADO
Cruceros.
- Destructores tipo Sánchez-Barcáiztegui.
Submarinos.
Cañoneros tipo Pizarró
Dragaminas tipo Bidasoa.
Buques-escuelas a _vela.
Buques-hidrágrafos.
4. Los citados Almirantes elevarán también las
modificaciones a los cargos que correspondan a loS
Estados Mayores y Dependencias que figuran en el
Reglamento.
5. Pór el Estado Mayor de la Armada
se regu
larán las adquisiciones de los aumentos que se -aprue
ben, a fin de que •se vayan completando los cargos
paulatinamente en años sucesivos, dando preferencia
a los correspondientes a los buques y.Estados Ma
•
Sección Naval de la Milicia Universitaria:—
Efectuada la selección de los Alumnos que solicita
ron s•u• admisión en la Sección Naval de
-
la Milicia,•
Universitaria, al amparo de lq determinado 'en la
Orden ministerial de 6 :de noviembre• de, 1944
(D. 0.. núm. 264), se, concede el ingreso en dicha
Organización a los Alumnos. que a-continuación se
expresa:
i.—D. José Rendón Más.
-2.-D. Bernabé Costilla Peña. '
Julio A. \Tormb Boyer.
4.7--D. Antonio -Zapico Maroto.
5.—D. Alejandro, Aguilera García.
6.—D; Lucas" soler, Fernández;
7. D. Joaquín Martínez Arribas.
Rafael García Roselló.
Jaime Valdés Parga. ,
'o.- D. Gregorio Ciarcía Castillejo.
u. D. José María Oltiz de Zárate Orbegdzo.
Ir). D. Javier de Azúa Dochao.
13. D. Joaquín de Espona Cardiel.
i4.—D. Alejandro González-Aledo Rittwagen.
i5.—D. Emilio Monterde Aparici.
i6.—D. Eduardo Laviña Calvo.
i7.—D. Bernabé Guerrero López.
18.—D. Manuel L. Díaz 'Rijo.
19.—D. Angel Ojeda Fernández.
Jesús Casas Tejedor.«
Joanifin Campoamor "Rodríguez.
Antonio Egea Molina.
23.—D. Luís Barbero Luna.
24.—D. Emilio Carnevaii Rodríguez.
1
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-D. Miguel Poole Pérez-Pa,rdo.
Juan Ignacio Arzuega Orbea.
- Alfonso Elías de Molías Sotés.
28.—D. Eduardo Tejido Nogués.
29.-D. Domingo Solé Folcli.
Felipe Martínez García.
31.—D. Juan. Hidalgo Vadillo.
32.—D. Augusto Guitard Castillón.
33.—D. José María Amorós Coq..
34.—D. José Antonio González Martínez.
35.-1J. José I,. Ortega Itiiifio
36.—D.f Juan Majadas Planellas.
Lps citados Alui-nnos' no efectuarán los-. cursos que
dispone el artículo 13 del Reglamei-ito\ para .la for
mación de, las Escalas de Complemento de
• la 'Ar
madá mientras no hayan superado el examen de in
,greso en las respectivas Escuelas, para lo que se les
concede. un plazo de tres arios, •al expirar 'el cial
serán dados de baja en la Milicia Naval Universita
ria, pasando a. la situaoión militar que les corres
ponda.
Madrid,•7 de febrero de '1048.
•
R F,GALADO
Excmos. Si-e§. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Fer-rol
del Caudillo y Almirantes 'Jefes de la Jurisdicción
Central y de Instrucción.
E
SER,VI-CIO DE PERSONAL
Délti-nos..-- Seiconfitima; 'con °carácter deciivo,,
.
como Comandante Militar de Marina del Africa.
Occidental Española e Interventor de la Costa de
la Zona-Sur del ,Protectorado, al Capitán de Fraga-.
ta (S) de la'--Escala Complementaria D. José Estre
lla Martínez.
Este, destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19. de febrero de .1048.* . •
REGALADO
Excrnos.. Sres." Vicealmirante -Jefe \del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Ñával
de Canarias. .
— Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Comandante General de la
Esetiadra al disponer *cele en el Estado 'Mayor de
la misma el Capitán de 'Corbeta (A) .don Javier Pe
clrosa Fontenla, y• pase destinado como. Jefe de lós
Servicios de Seguridad r Electricidad del crucero
Página 269.
Aimirante Cervera, quedando confirmado .en dichos
catgos por la presente Orden ministerial.
Madrid, 19 de febrero de. 1948.
REGALADO
Excmos. ‘Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos. — A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz se dispone cese en el buque-hidrógrafo Aralaspi
Ea' y pase a embarcar .en el de igual 'clase Tofiño
Teniente de NaVío (H) don Francisco Carreira Ji
ménez.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
.
Madrid, 17 de febrero de 1948.
REGAI ADO
Excmo. Sres Capitán General del Departamento
Marítim'o de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que los Alféreces de Navío que a
continuación se relaciorlan cesen en los destinos que
sé indican y pase a los que se expresan:
(E) don José Ignacio Urrios y García de la Se- .
rrana.—Del minador Vidcano, al destructor I,azaga.
D. Juan Espinosa de los Monteros y Bermejillo.—
De licencia por asuntos propios, al minador 17/d
t-t'in°. .
tsfos destinos se Confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 19 de febrero de 1948-
REGALADO
-Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
. l'antes Jefes de la Jurisdicción Central y 'del Ser
vicio de Personal.
'Se confirma en el destino de Jefe de Máqui
nas del submarino al Capitán de Máquinas don
José González Sánchez, y en el que desempeña en
la Escuela de Mecánicos al de igual empleo de la
E. C. don José Vilar Guerrero.
Madrid, 19 de 'febrero de 1948.
R EGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los DeParta
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Inspector General del Cuerpo de Máquinas.
•
•
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Destinos..--Se aprueba la -determinación ad9ptada
por el Capitán General. del Departamentó Marítirtio
de Cádiz de embarcar en el chwero Méndez Niñez
al Teniente de Máquinas D. José Gómez y López .
del Cano durante el tiempo de duración del viaje
del citado buque de Cádiz a Canarias ST Cartagena.
Madrid, 19 de febrero de 1948.
'
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Vice
.- almirante' Jefe del Servicio 1de Personal e Inspec
tor Gerieral del Cuerpo de Máquinas..
•
Se dispone:que los-Tenientes de Máquinas que
a• continuación se reseñan pasen a .desempeñar
los
destinos que al frente de _cada uno de ellos se in
dicá.n, c'es.ando en los que actualmente tienen confe
ridos: ,)
D. Andrés TMuntaner Homár.—Jefe de MáqUiliás
del destructor José Luis Mí,z.
D• Juan Sárx.-.heI' Paz.1-7.fefe •de :Máquinas del mi
nador Vu/canc. •11
Estos destinos .se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos. .
Madrid. 19 de febrero de ..1p484.
1:1.1'.GA LADO
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de léfs Departa
mr_ntos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandante Genqral de la Bsaiadra,
Viy-almirante Jefe del ‘Seryicio de Personal
e In.--
pector •Genéral del Cuerpo de Máquinas,.
Se destinan con carácter fórzoso. sólo •a efec
tos administrativeS*, cesando en sus actuales destinds
por el orden que se' indica, los
Tenientes Farma
céuticos: 5
D. Joaquín Gómez Énguita.—Que relevará' a don
José Luis Anunci Martín en la
Farmacia de la Clí
nica de la Báse Naval de Baleares.
D. Francisco •Jover Pérez--1-Que 'relevará a don
José Antonio García Roldán en el
-destirro de la Base
Naval de Canarias, una 'vez presentado en el be
•
•
partamento Marítimo 'de Cartagena el Tenst,...
Farmacéutico D.. José'Luis Anunéi Martín.
Madrid, 19••de- febrero de 1948.
• REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Geheral del bepartamento
Marítimo.•de Cartagena,* Comandantes Generales
•
de las Bases Nav•ales de Baleares y Canarias; Al
mirante, Jefe del Servicio dk, Personal, Inspector
General de Sanidad- ci.e la Armada, Generales Jefe
de los Servicios de Intendencia, Ordenador Cen
tral de Palos y Jefe del Servicio do, Sanidad.
Destinos.—Se confirma en su actual destino del
destructor Huesca, a 'partir .del día i6 ,.de agosto
de -1947,. al . Sargento Fogonero D: juail Fandirio
Raposo.-
Madrid, 19 de fcbrero de 1948. REGALAkDO •
Excmos• Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de. El. Ferrol del Caudillo, Vicealrñi
rante Jefe del 5ervicio.de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
4Excmos. Sres'.
- Desmovili3 ición. "A petiCión del interesado, se
-concede la. • desmovilización en la, Reserva\ Naval al•
Oficial Segundo de la misma (Radiotelegrafista)* don
Juan Abad Bartolomé.
.
.
Madrid, 17 de' febrero de .1948. .REGALAbó
Éxcmós•, Sres*. Capitán General -del- • Departátnento
Marítimo de .gartagená, Vicealmirante Jefe.,del
Servicio de Personal . y General Jefe . Superior. de
Contabilidad.
Sitnaciones..--Como resolución .a insla.riciá 'for
muldá por .el Alférez. de Navío D. José Manuel
4ssorio Ordóñez; se le concede al mismo el 'pase.
la situación de "disponible voluntario", como com
prenclido en, el apartado, b) del artículo 2.4° del De
creto de423 de s'epiiembre 'de1939, a partir del 7 del
próximo mes de marzo, fecha'en la que cumple
los
cuatro meses de. licencia por aslintOis particulares
que le fueron concedidos por Orden ministerial
de
4 „
14 dé octubre ,de- 1947 (D. U. núm. 232).
Madrid, 19 de febrero de 1948.
. REGALADO'
Excmós. Sres. CapitIn General del Departáménto
Marítimo de El Ferr.ol del Caudillo, .Vicealmi
rante yfe del Servicio de Personal y Gerieral Je
fe Superior de Contabilidad. .
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
Anexo a la O. M. de 18 de febrero de 1948 (D. 0. núm. 44).
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Reglamento de cargos de errota
CRUCEROS
3 Cronómetros.
Cronógrafos.
4 Relojes de bitácora.
Relojes de mamparo
2 Sextantes.
Pie para los mismos.
Horizonte artificial.
(según sus necesklades).
Sextante de horizonte artificial de bpriSuja.
2 Correderas mecáni.cas con dispositivo eléctrico.
'Corredera '.eléctrica.
Escandallo mecánico con motor eléctrico.
Sonda.dor acústico.•
3 Clinómetros.
2 Telémetros de navegación de coincidencia de
tul metro de base aproximado.
Anteojos de batayola.
2 Anteojos de mano. •
5 Gemelos de día prismáticos.
3 Gemelos de noche prismáticos.
2 Agujas. giroscórpicas.-
4 Agujas magnéticas.
2 Soplones magnéticos.
2 Alidadas acimutales.
2 Taxímetros.
• Círculo de marcar portátil,
Desviador. :
Balanza de inclinación.
4 Rosas de respeto.
40 Imanes compensadores gruesós.
40 Imanes compensadores finos.
8.Agujas de botes.
I'Barennetro de mercurio. _
2 Barómetros aneroides.
2 Barómetros registradores.
200 Hojas para barógrafos.
2 Plumas para barógrafos.
I• ; Higrómetro.
Psicrómetro de bola húmeda.
Anemómetro.
2 Termómetros de supeyficie.
Termómetro de profundidad.
Termómetro registrador.
loo Hojas para termógrafo.
Pluma para termógrafo.
2 Termómetros de máxima y mínima.
Termómetro ordinario.
Termómetro para cronómetros.
wo Rosas tácticas.
Estaciógrafo (compás de tres brazos).
1-Caja de compases.
3.Compasessde puntas.
3.Cartabones de talco.
Escuadras de talco.
2 Reglas -de talco.
2 Reglas metálicas.
3 Transportadores de situación de talco.
9 juegos de reglaS paralelas.
2 Máquinas afilalápices.
12 Pisapapeles de,plomo.
1 Colección completa de cartas náuticas españolas.
Colección de cartas nátiticas inglesas.
loo Cartas en blanco editadas por el Instituto Hi
.drográfico.
'Colección de Pilot Chart.
3 Lupas para cartas.
Colección de Derroteros españoles.ColeCción d Der`roteros ingleses.
1 Colección de Libios ,de Faros .españoles.
1 'Colección de Librds de Faros ingleses.
náuticas..
9 9 Almanaques náuticos..
2 Cuadernos de bitácora.
4 Cuadernos de cronómetros.
I Reglamento de abordajes.
Lista oficial de todos los buques españoles.
Anuario de buques de guerra del Mundo..
Código Internacional de Señales.
Lista"oficial de todos los buques mercantes del
Mundo (Lloyd Register).
•
DESTRUCTOiES
2 'Cronómetros
2 Cronógrafos.
4 Relojes de bitácora.
Relojes de mamparo (según sus necesidades).
2 Sextantes.
Pie para los mismos.
Horizonte artificial.
2 Correderas mecánicas.
•
-1 Corredera mecánia con dispositiv¿ eléctrico.1-Corredera eléctrica.
Escandallo mecánico.
Sondador acústico.
2 Clinómetros.
Telémetro de navegación de coincidencia
metro aproximado de base.
de un
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Anteojos de batayola.
Anteojos de mano:
3 Gemelos de día yfrismáticos.
2 Gemelos de noche prismáticos.
1 Aguja giros-cópi.ca.
3 Agujas magnéticas.
Soplón magnético.
Alidada acimutal.
2 Taxímetros. •
Círculo de' marcar portátil.
Desviador.
Balanza de inclinación.
3 Rosas de respeto.
30 Imanes compensadores gruesos.'
30 Imanes compensadores finos.
4 Agujas de botes.
2 Barómetros an* eroides.
-) Barómetros registradores.
200 Hojas para bárógrafos.
2 Plumas para barógrafos.
Psicrómetro de bol? húmeda.
Anemómetro.
Termómetro de superficie.
Termómetro de profundidad.
•
Termómetro de máxima y mínima.
Termómetró-ordinario. •
Termómetro para cronómetros.
loo Rosas tácticas.
Estaciógráfo (compás .de tres brazos
Caja de compasas.
2 Compases de puntas.
9 Cartábones de talco:.
2 Escuadras de talc11.
2 Reglas de talco.
Regla metálica.
2 Transportadores de situación de talco.
Juego de reglas paralelas.
I Máquina afilalápices.
•
8. Pisapapeles de plomd. •
Colección completa de cartas náuticas españolas.
loo Cartas en blanco editadas por el Instituto Hi
drográfico.
9 Lupas para cartas.
Colección dik Derroteros españoles.
Colección de Libros de Faros españoles.
Tablas náuticas.
I Almanaque náutico.
2 Cuadernos de 'bitácora.
2 Cuadernos de &onói'netros.
Reglamento de abordajes.
T Lista oficial de todos los buqiles españoles.
Anuario de todos los buques de guerra del
mundo.
Código Internacional de Señales.
MINADORES Y CAÑONEROS
2 Cronómetros.
2 Cronógrafos.
4 Relbjes de _bitácora.
•
.Relojes ,de mamparo según sus necesidades
2 Sextantes.
Pie para los mismos.
Horizonte artificial.
2 Correderas mecánicas.
Corredera mecánica con dispositivo eléctrico.
Corredera eléctrica (sólo los minadores).
I ESCanda1l0 mecánico (sólo los cañoneros).
Escandallo mecánico con motor eléctrico(sólolosminadores).
Sondador acústico.
2 ClinÓrnetrOS.
Telémetro de navegación de coiricidencia de
- metro aproximado de base.
Anteojos de batayola.
Anteojos de mano.
3 Gemelos de cía prismáticos.
9 Gemelos de noche prismáticos.
Aguja giroscópica.
3 'Agujas magnéticas.
9 Soplones' magnéticos.
Alidada.acimutal.
2 Taxímetros.
Círculo de marcar portátil.
Desviallor.
Balanza ,de inclinación.
3 Rosas de respeto.
30 Imanes compensadores gruesos.
30 Imanes compensadores finos.
6 Agujas de botes.
'Barómetro de mercurio.
2 Barómetros aneroides.
•
2 Barómetros registradores.
200 Hojas para barógrafos.
2 Plumas para barógrafos.
Psicrómetro de bola húmeda.
Anemónietro.
Termómetro de superficie.
Termómetro de profundidad.
•Termómetro de máxima y mínima.
Termómetro 'ordinario.
Termómetro para cronómetros.
loo Rosas tácticas.
Estaciógrafo (compás de tres brazos).
Caja de campases.
2 Compases de puntas.
2 Cártabones de talco.
2 Escuadras de talco.
2 1Reglas de talco.
Regla metálica.
2 Transportadores de situación de talco.
juego de reglas paralelas.
I Máquina afilalápices.
8 Pisapapeles de plomo.
Colección completa de cartas náuticas españolas
00 Cartas en blanco editadas pos el Instituto Hi
drográfico.
2 Lupas para cartas.
1 'Colección de Derroteros españoles.
Colección de Libros de Faros españoles.
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Tablas náuticas.
Almanaque náutico. .
2 Cuadernos de bitácora:
9 Cuadernos de cronómetros.
Reglamento de abordajes.
Lista 'oficial de todos los buques españoles.
Anuario de tod'osr los buques de guerra del
Mundo.
Código Internacional de Señales:
BUQUES-HIDROGRAFOS,
2 Cronómetros.
2 Cronógrafos.
3 Relojes de bitácora.
Relojes de mamparo según sus necesidades).
4 Sextantes.
2 Pies pára los mismos.
2 Horizontes artificiales.
Sextante de horizonte artificial' de burbuja.
') Correderas mecánicas; -
I Corredera -mecánica con dispositivo eléctrico.
Corredera eléctrica.
1. Escandallo mecánico.
2 Escandallos Lucas de 400 brazas..
Escandallo Lucas de L000. brazas.
Escandallo Lucas de 5.095 brazas.
2 Sondadores acústiZos (uno de grandes. profun
didades).
2 'Clinómetros.
2 Telémetros de navegación dee. coincidencia -de
metro de basé aproximado.
Anteojos de batayola.
Anteojos de mano. 4
4 Gemelos de día prismáticos.
2, Gemelos de noche prismáticos.
Aguja giroscópica.
3 Agujas magnéticas.
2 Soplones magnéticos.
2 Alidadas acirtmtales,
3 Taxímetros.
Círculo de marcar portátil.
Desviador. 1
,1 Balanza de inclinación.
3 Rosas de respetó.
30 Imanes compepsadores gruesos.
•3o Imanes compensadores -finos. -
4 Agujas de botes.
1 Barómetro de mercurio.
2 Barómetros aneroides.
2 Barómetros registradores..
200 Hojas para barógrafos.
2 Plumas para barógra."fos..
Psicrómetro de bola húmeda.
Anemómetro.
2 Correntímetros.
2 Termómetros de superficie.
2 Termómetros de profundidad.
I Termómetro de máxima y mínima.
Termómetro, ordinario.
•
un
. 1 Termómetro para.cron6metros.
3 Estaciógrafos (compás de tres brazos
2 Cajas de compases.
2 Compases de puntas.
2 Cartabones de talco.
2 Escuadras de talco.
2 Reglas de talco.
2 Reglas métálicas..
Transportadores de situación de talco.
Juego de reglas ‘paralelas.
Máquina afilalápices. -
8 Pisapapeles de plomoe
1 Mesa trazadora de Derrota.
Colección completa de cartas náuticas españolas.
loo Cartas, en blanco editadas por el Instituto Hi-.
drográfico. -
2 Lupas para cartas._
Cole.cción de Derroteros españoles.
.1 Colección ,de Libros de Faros españoles.-
Tablas náuticas:
Almanaque náutico. «
2 'Cuadernos de bitácora.-
2 Cuadernos de cronómetros.
Reglamento 'de abordajes.
ListaeoIcial de todos los buques españoles.
Anuario de todos los buques de guerra del
• Mundo.
-1 Código Internacional de Señales.
BUQUE-ESCUELA 'DE • VELA PARA
GUARDIAMARINAS
8 Cronómetros.
3- Cronógrafos.
3 Relojes de bitácora,
Relojes de mamparo (siegún sus necesidades).
Sextante.
9 Pies para. los mismos.
9 Horizontes artificiales.
Sextante de horizonte artificial de burbuja.
'
1 Teodolito.
3 Correderas mecánicas.
3. Correderas de barquilla.
Corredera eléctrica.,
I Corredera mecánica oi.1 Ilispositivo eléctrico.
Escandallo mecánico.
Sondador acústico.
9 Clinómetros.
2 Telémetros de navegación de coincidencia de
un metro de base aproximado:
Anteojos de batayola.
9 Anteojos de mano,
8 Gemelos de día prismáticos.
. 4 Gemelos de noche prisMáticos.
Agujas giroscópicas.
3 Agujas magnéticas.
-3 Soplones magnéticos.
Alidadas acimutales.
2 Taxímetros,
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2 Círculos de marcar portátiles.
Desviador:
1 Balanza de. inclinación.
3 Rosas de respetó.
30 Imanes compensadores gruesos. •
30 Imanes compensadores finos
•
8 Agujas de botes.
Barómetro 'de mercurio.
2 Barómetros aneroides.
2 Barómetros registradóres.
200 Hojas para barógrafos.
2 Plumas para barógrákos.
Higrómetro.
Psicrómetro -de bola húmeda.
1 Psicrómetró registrador.
loo Hojas para psicrógrafo.
1 Pluma para psicrógrafo.
2 .Anemómetros.
Correntímetro.
2 Termómetros de superficie.
2 Termómetros de Profundidad.
Termómetro registrador.
loo Hojas para termógrafo.
1 Pluma para termógrafo.
Termómetro de máxima y mínima:.
Termómetro ordinario.
2 Termómetros para cronómetros.
2 Estaciógrafos (compás de tres brazos).
2 Cajás de con-Tases.
4 Compases de-puntas.
2 Cartabones de talco.
2 Escuadras de talco.
2 Reglas de talco.
2 Reglas metálicas.
6 Transportadores de situación de talco.
2 juegos.de reglas paralelas.
2 Máquinas afilalápices.
12 Pisapapeles de plomo.
2 Colecciones completas de cartas náuticas espa
ñolas.
é
1
Colección de cartas náuticas inglesas.
20a Cartas en bla.nco\editadas por el Instituto Hi
drográfico.
Colección de Pilot hart.
3 Lupas para cartas._
2 Colecciones de Derroteros españoles.
Colección de Derroteros ingleses.
2 Colecciones de Libros de Faros españoles.
Colección de Libros de Faros ingleses.
2 Tablas náuticas.
9 Almanaques náuticos.
4 Cuadernos •de bitácora.
8 Cuadernos de cronómetros.
Reglamento de abordaje.
Lista oficial de todos los buques españoles.
Anuario de ;todos los buques de guerra del
Mundo.
1 Código Internacional de Señales.
Lista oficial de buques mercantes del Mundo
(Lloyd Register).
•
BUQUE-ESCUELA DE VELA PARA CLASES
DE MARINERIA
.'Cronómetros.
2 Cronógrafos. .
3 Relojes de bitácora:
Relojes de mamparo según sus necesidades).
4 Sextantes.
2 Pies para' los mismos.
2 Horizonte' artificiales.
Sextante ide horizonte artificial de burbuja,
3 Correderas mecánicas.
3 Correderas de barquilla.
1 Corredera eléctrica.
'Corredera mecánica con dispositivo eléctrico.
Escandallo niecánico.
Sondador acústico.
2 Clinómetros.
Telémetro de, navegación de coincidencia de un
metro de .base aproximado.
-Anteojos- de batayola.
2 Anteojos de mano.
3 Gemelos de día prismáticos.
9 'Gemelos de noche prismáticos.
Aguja giroscápica.•
3 Agujas magnéticas._
Soplón magnético.
Alidada acimutal.
9 Taxímetros.
Círculo de marcar portátil.
Desviador.
r_ Balanza de inclinación.
3 Rosas de • respeto.
30 Imanes compensadores gruesos.
30 Imanes coinpensadores finos.
6 Agujas de- botes.
Barómetro de me.rcurio.
9 Barómetros aneroides.
2 Barómetros registradores.
200 Hojas para barógrafos.
9 Plumas para barógrafos.
Higrómetro.
Psicrómetro de bola húmeda.
Anemómetro.
Correntírnetro.
Termómetro 'de' superficie.
Term'ómetro de profundidad.
Termómetro registrador.
wo Hojas para termógrafos.
Pluma para termógrafo.
Termómetro de. máxima y mínima.
.1 Termómetro ordinario.
T. Termómetro para cronómetros.
2 Estaciógrafost(compás de tres brazos).
2 Cajas de- compases.
•
2. ,Compases de puntas.
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Cal-rabones de talco.
2 Escuadras de talco.
2 Reglas de talco.
2 Reglas metálicas.
6 Transportadores de situatión de talco.
Juego de reglas paralelas.
Máquina afilalápices.
8 Pisapapeles de plomo.
Colección completa de cartas náuticas españolas.
Colección de cartas náuticas inglesas.
loo Cartas en blanco editadas por el Instituto. Hi-•
drográfico.
1 Colección de Pilot Chart:
2 Lupas para cartas.
Colección de 'Derroteros españoles.
Colección de Derroteros ingleses.
Colección de Libros de Faros españoles.
1 Colección de Libros. cr! Faros ingleses.
., Tablas náuticas.
2 Almanaques náuticos.
4 •Cuadernos de bitácora..
4 Cuadernos de cronómetros.
•I Reglamento. de abordajes;
Lista oficial .de _todos los buqu.es españoles._
Anuario de todos los buques de guerra del
Mundo.
1 Código. Internacional de Señales. -
B,UPUES-TRANSP,ORTES.
j Cronómetros.
1 Cronógrafo.
3 Relojes de bitácora.
Relojes de mamparo según sus necesidades).
2 Sextantes:
Pie para los mismos.
Horizonte artificial. -
2 Correderas mecánicas.
Corredera' mecánica con dispositivo eléctrico.
Escandallo mecánico.
Sondador acústico.
2 Clinómetros.
Telémetro de navegación dé coinl cidencia de
un metro de base aproXimado.
Anteojos de batayola.
Anteojos de mano.
2 Gemelos de día prismáticos.
Gemelos de noche prismáticos.
3 Agujas magnéticas.
Soplón magnético.
Alidada acimutal.
2 Taxímetros.
1 Círculo de marcar portátil.
Desviador.
Balanza de inclinación.
3 Rosas de respeto.
30 Imanes compensadores gruesos.
30 Imanes compensadores finos,
4.
•
3 ,Agujas de botes.
•1 Barómetro de mercurio.
2 Barómetros aneroides.
Barómetro registrador.
wo Hojas para barógrafos.
Pluma para barógrafo.
Psié•rómetro de bola húmeda.
Anemómetro.
Termómetro de superficie. •
Termómetro de profundidad.
Termómetro . de máxima y- mínima.
Termómetro ordinario.
I Termómetro para cronómetr6s.
I Estaciógrafo (compás de tres brazos)•
Caja de compases.
Compás de puntas.
2 Cartabones de talco.
2 Escuadras de talco.
I" Regla dé talco.
1 Regla metálica.
2 Transportadores de situación 'de • talco.
1 juego de reglas paralelas.
Ailá'quina afilalápices.
4: Pisapapeles de plomo.
I. Colección de cartas españolas, comprendiendo
la Península, los archipiélagos Balear y Ca
nario y las Zonas del Protectorado y Sahara
Español.
ioo Cartas en blanco editadas por. el Instituto Hi
drográfico.
Lupa pára cartas.
Colección de Derroteros españoles.
Colección de libros de Faros españoles.
Tablas náuticas:
Almanaque náutico.
2 Cuadernos de bitácora
Ciiadernos de cronómetros.
i Reglamento de abordajes.
Lista oficial dé todos los buques españoles.
Anuario ?e todos los buques de guerra del
Mundo.
Código Internacional' de Señales.
TORPEDEROS
9 Cronómetros.
Cronógrafo. •
3 Relojes de bitácora.
Relojes de mamparo (según sus necesidades).
Sextantes.
,
Pie para los mismos.
Horizonte artificial.
2 Correderas mecánicas.
Corredera mecánica, con dispositivo eléctrico.
.1 Corredera eléctrica.
Escandallo mecánico.
Sondador acústico.
Clinómetros,
•Bw
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Telémetro de navegación de coincidencia de un
metro de base aproximado.
Anteojos de batayola.
Anteojos de mano.
3 Gemelos de día prismáticos.
2 Gemelós de noche prismáticos.
Aguja giroscópica.
3 Agujas magnéticas.
Soplón magnético.
1 Alidada atimutal.
2 Taxímetros.
3
30
30
4
2
1
100
k 1
1
1
100
1
1
1
2
2
,
4
•
Círculo de marcar portátil.
Rohas de respeto.
Imanes compensadores gruesos.
Imanes compensadores
Agujas de botes.
Barómetros aneroides.
Barómetro registrador.
Hojas para baróg-rafos.
Pluma para barógrafo.
Psicrómetro de bola húmeda.
Termómetro de superficie.
Termómetro de máxima y mínima.
Termómetro ordinario.
Termómetro para cronómetros,
Rosas tácticas.
Estaciógrafo (compás de tres brazos).
Caja de compases.
Compás de puntas.
Cartabones de talco.
Escuadras de talco.
Regla de talco.
Regla metálica.
•
Transportador de situación de talco.
Juego de reglas paralelas.
Máquinas afilalápices.
Pisapapeles .de plomo.
Colección de ,cartas españolas comprendiendo la
Península, los archipiélagos Balear y 'Cana
rio y las Zonas del Protectorado y Sahara
Español.
mo Cartas en blanco editadas por el Instituto Hi
drog'ráfico.
Lupa para cartas.
Colección de Derroteros españoles.
Colección de Libros de Faros españoles.
1 Tablas náuticas.-
Almanaque náutico.
2 Cuadernos de bitácora.
9 Cuadernos de cronómetros.
Reglamento dé abordajés.
•I Lista oficial de todos los buques españoles.
1- Anuario de todos los buques de guerra del
Mundo. _
Código Internacional de Seriales.
SUBMARINOS
2 Cronómetros.
Cronógrafo.
2 Relojes de. bitácora.
Relojes de mamparo (según sus necesidades
2 Sextantes.
Pie para los mismos.
.1 Horizonte artificial.
Sextante de horizonte artificial de burbuja.
Corredera mecánica con dispositivo eléctrico.
Correderp, eléctrica.
Sondador acústico.
2 ClillÓ111CtrOS .
Telérnietro de navegjación 'de coincidencia de
un metro de base aproximado.
Anteojos de mano.
3 Gemelos de (lía prismáticos.
Gemelos de noche prismáticos.
Aguja giroscópica
Aguja magnética,
2 Taxímetros apropiados para submarinos.
1- Círculo • de marcar portátil.
Rosa de respeto.
lo Imanes compensadores gruesos.
Jo Imanes compensadores finos.
r Aguja de botes..
Barómetro aneroide.
Barómetro régi.s_ trador.
ioo•Hojas para bátógrafos.
-
I Pluma para .barógrafo. •
Psicrómetro de bola húmeda.
Termómetro de superficie.
Termómetro de máxima , y Mínima.
1. Termómetro ordinario.
Termómetro púa cronómetros.
Ido Rosas tácticas.
1.
9
9
-
Estaciógrafo ,(compás de tres brazos).
Caja de compases.
Compás sde puntas.
Cartabones de talco.
Escuadras de talco.
Regla de talco. •
Regla metálica.
2 TransportadoreA de situación de talco.
r Juego de reglas paralelas.
Máquina afilalápices.
4 Pisapapeles de plomo.
Colección de
•
cartas españolas, comprendiendo
la Península, los archiprélagos Balear y Ca
nario y las Zonas del -ProteCtorado y Sahara
Español.
50 Cartas en blanc,o editadas por el Instituto Hi
drográfico.
Lupa para cartas.
Colección de Derroteros españoles.
Colección de Libros de Faros españoles.
I• Tablas náuticas.
Almanaque náutico.
Cuadernos de bitácora.
9 Cuadernos de cronómetros.
Reglamento de abordajes.
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Lista oficial de todos los buques españoles
1
,A1111d11U 1US uuque.s iiiicaiiiu
1-
Mundo (Lloyd .,Registe;').
Anuario de todos los, buques de guerra, del
Mundo.
Código Internacional de Señales.
CORBETAS
2 Cronómetros.
Cronógrafo.
3 Relojes de\ bitácora.
Relojes de mamparo (según sus necesidades
2 Sextantes.
Pie para los mismos.
Horizonte artificial:
2: Correderas mecánicas..
-Corredera mecánica con dispositivo eléctrico.
1 Escandallo mecánico.
Sondador acústico.
2 Clinómetros.
Telémetro de navegación de coincidencia de un
metro de base -aproximado.
1 Anteojos de batayola.
Anteojos de mano.
3 Gemelos de día prismáticos.
2 Gemelos de noche 'prismáticos.'
Aguja giroscópica.
3 Agujas magnéticas.
1 Soplón magnético.
Alidada acimutal.
2 Taxímetros.
Círculo de marcar .portátil. •
3 Rosas de re.speto.
30 Imanes compensadores gruesos.
30 Imanes compensadores .finos.
4 Agujas de botes.
2 Barómetros aneroides.
Barómetro registrador.
loo hojas para baróg•rafos.
Pluma para barógrafo.
Psicrómetro de bola húmeda,:
Termómetro de superficie:
Termómetro de máxima' y mínima.
Termómetro ordinario.
Termómetro para. cronómetros.
Estacióg-rafo (compás de tres brazos).
Caja de compases.
I Compás de puntas.
2 Cartabones de talco.
2 Escuadras de 'talco.
Regla de talco.
Regla metálica.
2 Transportadores de situación de talco.
Juego de reglas paralelas.
Máquina afilalápices.
4 Pisapapeles de plomo.
o
Colección de cartas españolas comprendiendo la
tra
't
ciimula, 1u 1111IJIcIctJ l3ciik_c9 y
rio y las Zonas del Protectorado y Sahz
Español.
so Cartas en blanco
drográfico.
Lupa para cartas.
Colección de Derroteros españoles.
Colección de Libros de .,Faros españoles.
Tablas náuticas.
1 Almanaque náuticó.
9 Cuadernos de bitácora.
2 Cuadernos de cronómetros.
Reglamento de abordajes.
Lista oficial de todos los buques españoles.
Anuario de todos los buques de guerra
Mundo.
1 Código Internacional de Señales.
editadas por el Instituto Hi
DRAG.A.MINAS
2 Cronómetros.
Cronógrafo.
3 Relojes -de bitácora.
Relojes de iiiqmparo según sus necesidades).
.Sextante.
Pie para el mismo.
Horizonte artificial.
9 Correderas mecánicas.
Escandallo mecánico.
Sondador acústico.
Clinómetro.
Telémetro de navegación de coincidencia de uh
metro de base •aproximado.
'Anteojos de batayola.
1 Anteojos de mano.
2 Gemelos de día, 15rismáticos.
1Gemelos de noche, prismúticos.
2 Agujas magnéticas.
Alidada acimutal.
2: Taxímetros.
Círculo de marcar portátil.
2 Rosas de respeto.
20 Imanes compensadores gruesos.
20 Imanes. compensadores fino.
3 'Agujas de botes.
Barómetro aneroide.
I- Barómetro registrador.
oo Hojas para bankrafos.
Pluma para
de bola húmeda.
Termómetro de superficie.
TerrrOmetro ordinario.
Termómetro para cronómetros.
Estaciógrafo (Compás de tres brazos).
Caja de compases.
Compás de puntas.
2 Cartabones de talco.
Escuadras de talco.
Regla de talco.
s
1
del
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Regla metálica.
2 Transportadores de situación de talco.
y Juego de reglas paralelas.
1 Máquina afilalápices.
4 Pisapapeles de plomo.
1 Colección de cartas españolas comprendiendo la
Península, los archipiélagos Balear y Canario
y las Zonas del Protectorado y Sahara Es
pañol. ,
so Cartas en blanco editadas por el Instituto Hi
drográfico.
Lupa para cartas.
ColeCción de Derroteros españoles.
Colección de Libros de Faros españoles.
Tablas náuticás.
1 Almanaque náutico.
2 Cuadernos de bitácora.
2 Cuadernos de cronómetros.
I, Reglamento de abordajes.
•
Lista oficial de todos los buques españoles.
Anuiario dé. todos. los buques de guerra • del
Mundo.
Código Internacional de Señales.
GUARDACOSTAS, ALJIBES Y REMOLCA
DORES DE ALTURA
1. Cronómetro.
Cronógrafo.
2 Relojes de bitácora.
Relojes de mamparo (según sus
Sextante.
Correderas mecánicas.
Escandallo mecánico.
Clinómetro.
Anteojos de mano.
Gemelos de día, prismáticos.
Gemelos de noche, prismáticas.
Agujas magnéticas.
Alidada acimutal.
Taxímetros.
Círculo de marcar.
Ros'as de respeto.
Imanes compensadores gruesos.
Imanes compensadores tinos.
Agujas de botes.
Barómetro aneroide.
Barómetro registrador.
Hojas para barógrafos.
Pluma para barógrafos.
Psicrómetro de bola húmeda.
Termómetro de superficie.
Termómetro ordinario.
Termómetro para cronómetros.
Estaciógrafo (Compás de tres
guardacostas.
Caja de compases.
Compás 'de puntas.
2, Cartabones de talco.
2 Escuadras de {ab).
2
2.
2
20
.20
1
ióo
necesidades).
brazos), sólo
Regla de talco.
1 Regla metálica.
Transportadores de situación de talco.
Juego de reglas paralelas.
Máquina afilalápices.
4 Pisapapeles de ploMo.-•
I Colección de cartas españolas comprendiendo
Península, los archipiélagos Balear y Canario
y las Zonas del Protectorado y Sahara Es
pañol.
so Cartas en blanco editadas por el Instituto Hidr
gráfico.
Lupa para cartas.
Colección de Derroteros españoles.
Colección de Libros de Faros españoles.
1 Tablas náuticas:
l'Almanaque náutico.
2 Cuadernos de bitácora.
Cuaderno de cronómetros..
Reglamento. de abordajes.
Lista oficial de todos los buques españoles.
Anuario ' de todos los buques de guerra del
Mundo.
1 Código Internacional de Señales.
LANCHAS RAPIDAS. DE SALVAMENTO Y
!GUARDAPESCAS'
•
la
N
_1 Reloj de bitácora.
Relojes de mamparo (según sus necesidades).
Escandallo mecánico (sólo guardapescas de más
de 90 Tns.).
Anteojos de' mano.
*•
Gemelos de día, pris\m'áticos.
Gemelos de 'noche, prismáticos.
Aguja magnética.
Alidada acimutal. •
Círculo de marcar.
.1 Rosa de respeto.
lo Imanes compensadores, gruesos.
Jo Imanes compensadores finos.
Aguja de bote.
Barómetro aneroide.
Termómetro ordinario,
so Rosas tácticas (sólo lanchas rápidas).
Compás de puntas.
2 Cartabones de talco.
2 Escuadras de talco.
Regla de talco.
Regla metálica.
I Transportador de situación de talco.
Juego de reglas paralelas.
r Máquina afilalápices.
4 Pisapapeles de plomo.
Colección de cartas españolas comprendiendo la
Península, los archipiélagos Balear y Cana
rio y la Zona del Protectorado Español. (Véa
-
se nota.)
25 Cartas en blanco editadas*por el Instituto Hidro
gráfico.
•
•
•
;
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1 Lupa para cartas.
Colección de, Derroteros españoles.
Colección de Libr,os de Faros 'españoles.
Tablas náuticas.
Almanaque náutico.
2 Cuadernos de bitácora (lanchas rápidas, de sal
vamento y guardapescas de más de _90 to
neladas).
1 Reglamento de abordajes.
r Lista oficial de todos los buques españoles,
Anuario de todos los buques de guerra del
Mundo.
Código Internacional de Señales.
NoTA.—Las lanchas de salvamento llevarán tan
sólo* una .colección de 'cartas náuticas de las costas
de la Jurisdicción del. Departamento a que perte
•
nezcan.
ALJIBES Y kEMOLCAPORES DE kADA
1. Reloj de bitácora.
Relojes de mamparo (según sus necesidades).
Corredera mecánica..
r Anteojos de mano.
Gemelos de 'día, prismáticos.
•I Aguja magnética.
Alidada acimutal.
Círculo de marcar.
Rosa de respeto.
ro Imanes 'compensadores gruesos.
ro Imanes compensadores finos:.
Aguja de bote.
Barómetro aneroide.
Termómetro ordinario.
.1-Compás de. puntas.
Cartabón de talco.
Escuadra de talco.
Regla de talco.
Regla Metálica.
1 Transportador -de situaCión de talco.
4 Pisapapeles de plomo.
Colección completa 'de cartas náuticas españo
las, comprendiendo el litoral correspondiente
ál Departamento a que estén afqctos. -
I Lupa para cartas.
Reglamento de abordajes.
1-3TROLERAS Y .REMOLCADORES DE
PUERTO
Reloj de bitácora.
Relojés de mamparo (según sus necesidades).
Gemelos de día, prismáticos.
1 Aguja magnética.
Alidada acimutal.
Círculo de marcar.
r Rosa de respeto. ,
T O Imanes compensadores gruesos.
ro Imanes compensadores finos.
•
Barómetro aneroide.
Compás de puntas.
Cartabón de talco.
r Escuadra de talco.
.Regla de talco.
Lupa para cartas.
Transportador de. situación de talco.
4 Pisapapeles de plomo.
r• Reglamento dé abordajes..
ESTADO MAYOR ESCUADRA
Reloj de bitácora.
Telémetro de navegación de coincidencia de un
Metro de base .aproximado..
Anteojos de 'batayola.
9 Anteojos de mano.
3 Gemelos de día; Drisrháticos.
*9 Gemelos de noche, prismáticos.
1 Aguja de bote.
2 Círculos de marcar portátiles.
Barómetro de mercurio.
F Barómetro aneroide.
1 Barómetro registrador.
• roo, :Hojas para barógrafos.
Pluma de barógrafos.
Psicrómetro de bola húmeda.
Termómetró -de máxima y mínima.
Termóniletro ordinario.
roo Rosas tácticas.
Estaciógrafo (Compás :de tres brazos).
.1 Caja de compases.
17 Compases de puntas.
9 Cartabones de talco.
Escuadra de talco.
Regla de talco.
T Regla metálica.
3 Transportadores de situación de talco.
jueg6, de reglas paralelas.
1 Máquina afilalápices..
Pisapapeles de plomo.
Colección 'completa *de cartas náuticas espa
ñolas.
1- Colección de cartas náuticas inglesas.
roo Cartas en blanco editadas por. el Instituto Hidro
gráfico.
Colección de Pilot Chart.
Lupa para cartas.
Colección de Derroteros españoles.
1. Colección de Derroteros ingleses.
1 Colección de Libros de Faros españoles.
Colecci.ón, de Libros de Faros ingleses.
Almanaque náutico.
2 Cuadernos de bitácora.
.Reglamento de abordajes.
Lista oficial de todos los buques españoles.
I Aniiario de todos los, buq.uesde guerra delMundo.
• 1 Código Internacional de Señales.
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ESTADO IAYQR FLOTILLAS
Reloj de bitácora.
Telémetro de -navegación de coincidencia de un
metro de base aproximado.
Anteojos de batayola.
-1 Anteojos de mano.
3 Gemelos de día, prismáticos.
2 Gemelos de noche, prismáticos.
Circulos de marcar `portátiles.
Barómetro de mercurio.
Barómetro aneroide.
Barómetro registrador.
ioo Hojas para barógrafos.
Pluma para barógrafos.
Psicrómetro de bola húmeda.
Termómetro de máxima y mínima.
Termómetro ordinario.
loo Rosas tácticas:
1 Estaciógrafo (Compás de tres brazos
Caja de compases.
Compás de puntas.
2 Cartabones de talco. •
I Escuadra de talco.
Regla de talco.
Regla metálica.
2 Transportadores de situación de talco.
Juego de reglas paralelas.
Máquina afilalápices.
4 Pisapapeles de plomo.
Colección completa de carta's náuticas españolas.
loo Cartas en blanco editadas por el Instituto iii
é
drográfico.
Colección de Pilot Chart.
Lupa para cartas.
-Colección de Derroteros españoles.
Colección de Libros de Faros iespiaribles.
Almanaque náutico.
Cuaderno de bitácora.
Reglamento de abordajes.
Lista oficial de todos los buques españoles.
Anuario de todos los buque,s de guerra del
Mundo.
1 Código Internacional de Señales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Relojes de mamparo (según sus .necesidades).
Barómetr6 de mercurio.
2 Barómetros registradores.
200 Hojas' para barógrafos.
2 Plumas para barógrafos.
4 Barómetros aneroides.
2 Psicrómetro's de bola húmeda.-
2 Termómetros de máxima y mínima.
2 Termómetros ordinarios. •
oo Rosas .tácticas.
Caja de compases.
2 Compases de puntas.
Regla metálica.
juego de reglas paralelas.
2 Cartabones de talco.
2 Transportadores de talcp.
Colección completa de cartas náuticas españolas.
Colección de' cartas náuticas inglesas.
loo Cartas en blanco editadas por el Instituto Hi
drográfico.
Colección de Pilot
2 Lupas para cartas.
I Colección de Derroteros españoles.
Colección de Derroteros ingleses.
colección de «Cuadernos de Faros españoles.
Colección 'de Cuadernos de Faros ingleses.
ESTADOS MAYORES DEPARTAMENTOS
MARITIMOS Y COMANDANCIAS GENE
RALES DE BASES NAVALES
2
200
9 -
I
2
I
I00
Relojes de mamparo (según sus necesidades).
Barómetro de mercurio.
Barómetros registradores.
Hojas pata barógrafos.
Plumas para barógrafos.
Barómetros aneroides.
Psicrómetro de bola 'húmeda.
Termómetro de máxima y( mínima.
Termómetro ordinario.
Caja de .compases.
Compás de puntas.
Regla metálica.
Juego de reglas paralelas.
Cartabón de talco.
Trknsportadores de talco.
Colección completa .de cartas náuticas españolas.
Colección de cartas náuticas inglesas.
Cartas en blanco editadas por el Instituto Hidro
gráfico.
Colección -de Pilot Char
Lupa para cartas.
Colección de Derroteros
Colección de Derroteros
ta_dos Mayores de De
Colección de Cuaderpos
Colección dé Cuadernos
los Estados Mayore's
t. -
españoles.
ingleses (sólo los Es- •
partamentos).
de Faros españoles.
'
de Faros ingleses (sólo
de Departamentos).
AYUDÁNTIAS MAYORES DE ARSENALES -
Relojes de mamparo' (según sus necesidades).
r Gemelos de día, prismáticos.
3 Agujas de botes.
Barómetro de mercurio.
Barómetro registrador.
loo Hojas para barógrafos.
Pluma para barógrafos.
Barómetro aneroide.
Psicrómetro de bola húmeda.
Termómetro de máxima y mínima.
Termómetro ordinario.
Caja de campases.
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Compás de puntas.
Regla metálica.
Juego de reglas paralelas.
Cartabón de talco.
Transportador de talco.
Colección de Cartas náuticas e5paño1as, com
prendiendo la Península, ^los archipiélagos
Balear y Canario y la Zona del Protectorado
.español.
2 Colecciones de cartas náuticasi españolas, com
prendiendo las costas afectas.
Colección de carta.' náuticas españolas, com
prendiendo zonas hasta una distancia de 1.590
millas.
I, Lupa para cartas.
Colección de Derroteros españoles, compren
diendo las costas afectas.
Colección de Cuadernos de Faros.' españoles,
2 Equipos para navegación de Altura (E. N. A.),
constando cada equipo de lo siguiente:
Cronómetro.
Cronógrafo.
Sextante.
_ Gemelos de día, prismáticos.
Círculo de marcar portátil..
Cuaderno de cronómetro..
Juego de reglas paralelas.
Transportador de talco.
2 Cartabones de talco.
1, Regla de talco.
Compás de puntas.
Almanaque náutico.
Tablas náuticas.
Colección 'de cartas de las costas donde vaya
a efectuar la navegación.
Lupa para cartas.
4 Pisapapeles de plomo.
2 Cuadernos de bitácora.-
2 Equipos para navegación costera (E. N.
constando cada equipo de lo siguiente:
1. Círculo- de marcar, portátil.
Gemelos de noche, prismáticos.
Juego de reglas paralelas.
1 Transportador ‘de • talco.
Regla de talco.
2 Cartabones- dé talco
Compás de puntas.
Colección de cartas náuticas de las costas don
de vaya a efectuar la navegación.
1 Lupa _para cartas.
4 Pisapapeles de plomo.
2 Cuadernos de bitácora.
-
e
COMANDANCIAS DE MARINA, BASE
DE LANCHAS RAPIDAS Y ESTACIONES
NAVALES
1 1 Cronógrafo.
Relojes de mamparo -(según sus necesidades).
Gemelos de día prismáticos.
Aguja de botes.
Círculo de marcar, portátil.
Barómetro de mercurio.
Baróinetro registrador.
I00 Hojas para barógrafos.
Pluma para barógrafos.
I Barómetro aneroide.
Psicrómetro de bola húmeda.
Termómetro de n'iáxima y mínima.
1 Termómetro ordinario.
1 Caja ,de compases.
Compás de puntas.
Regla metálica.
Juego de -reglas paralelas.
Cartabón de talco.
Transportador de talco.
Colección de cartas náuticas 'españolas de
costas de su jurisdicción.
I- Lupa para cartas.
Colección de Derroteros españoles compren
diendo 'las costas afectas.
Colección de Cuadernos .Lle faros españoles.
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ÁYUDANTIAS MILITARES DE MARIN
_
100
Relojes de mamparo (según sus
Gemelos de día, prismáticos.
Aguja de botes.
Círculo de marcar, portátil.
Barómetro registrador.
Hojas para barógrafos.
Pluma para barógrafos.
Barómetro aneroide.
Psicrómetro de bola húmeda.
Termómetro dé máxima y mínima.
Termómetro ordinario.
Caja de compases.
Compás de puntas.
Régla metálica.
juego de reglas paralelas.
Cartabón de talco.
Transportador de talco.
Colección de cartas náuticas
necesidades)
españolas de
costa de su jurisdicción.
Lupa para cartas.
I Colección de Derroteros españoles
diendo las costas afectas.
Colección de Cuadernos de Faros españoles
A
la
compren
BASE DE DEFENSAS SUBMARINAS
POLIGONO DE LANZAMIENTO
Y TIRO NAVAL
3 Cronógrafos.
Relojes de mamparo (según sus necesidad(
Gemelos de gran aumento. ,
3 Gemelos de día, prismáticos.
•
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'Gemelos de noche, prismáticos.
Telémetro de navegación de coincidencia de
metro de base aproximado.
4 Agujas de botes:
Círculo de marcar, portátil.
Barómetro registrador.
loo Hojas para barjgrafos.
Pluma para barógrafgs.
Barómetro aneroide.
Psicrómetro de bola húmeda.
Termómetro de máxima y mínima.
Termómetro ordinario.
Caja de coMpases. 1
Compás de puntas.
Regla metálica.
Juego de reglas paralelas.
Cartabón de talco.
Transportaddr de talco. •
Colección completa de cartas náuticas españolas
de las costas afectas.
Lupa para cartas.'
Colección de Derroteros españoles de las cos
tas afectas.
1 Colección de Cuadernos de Faros españoles.
un
ESCUELA DE SUBOFICIALES Y DE 'MECA
.
NICOS
Relojes de mamparo (según sus necesidades).
2 Agujas de botes.
1 Barómetro registrador.
•
'loo Hojas para barógrafos.
Pluma para barógrafos.
Barómetro aneroide.
Termómetro ordinario.-
ESCUELA DE SUBMARINOS, ARTILLERIA
Y ARMAS SUBMARINAS , .
I00
1
1
1
2
Relojes de mamparo (según 'sus neeé§icladés).
Barómetro de' mercurio.
Barómetro registrador.
Hojas- para barógrafos.
Pluma .para barógrafos.
Barómetro aneroide.
Termómetro de máxima y mínima.
Termómetro ordinario.
Cronógrafos.
COLEGIO DE HUERFANOS
Relojes de mamparo (según sus necesidades).
Barómetm aneroide.
Termómetro ordinario.
CUARTELES DE INSTRUCCION
Relojes .de mamparo (según sus necesidades).
2 Agujas para botes. ,
1-Barómetro registrador.
IDO Hojas para barógrafo.
Pluma para barógrafo.
Barómetro aneroide.
Termómetro ordinario.
Cronógrafo.
HOSPITALES DE MARINA
Relojes de mamparo (según sus necesidades).
T Barómetro de mercurio.
Psicrómetró de bola húmeda.
-
I Termómetro de máxima y mínima.
Termómetro ordinarro.
POLVORINES Y SERVICIOS DE MUNICIO
NAMIENTO
Relojes de márnparo (según su riecesidades).
-2 Barómetros aneroides.
2 Psicróníetros de bola húmeda.
2 Termómetros de máxima y mínima.
2 Termómetros ordinarios•
POLIGÓNOS DE TIRO DE FUSIL
Relbjes de mamparo (según. su's necesidades).
Gemelos de día, prismáticos.
Barómetro aneroide.
Psicrómetro. de bola húmeda.'
Termómetro de máxima y mínima.
Termómetro ordinario.
Cronógrafo.
SEMÁFO'ROS, VIGIAS Y CENTROS QUE
RINDEN PARTES METEOROLOGICOS CON
REGULARIDAD .
1
200
200
2
Relojes de "tnamparo (según sus necesidades).
Cronógrafo.
Anteojos de batayola.
Gemelos de día, prismáticos.
Gemelos de noche, prismáticos.
Barómetro de mercurio.
Barómetro registrador.
Hojas para barógrafos.
Plumas para barógrafos.
Barómetro aneroide.
Psicrómetro de bola húmeda.
Psicrómetro registrador.
Hojas para psicrógrafo.
Plumas para, psicrógrafo.
Pluviómetro.
Anemómetro.
1/
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Evaporímetro.
Termómetro de máxima y mínima.
1 Termómetro ordinario
Tern:iómetro registrador.
200 Hojas para termógrafo.
2 Plumas para termógrafo;
SEMAFOROS, VIGIAS Y CENTROS QUE
RINDEN PARTES METEOROLOGICOS
SOLO EVENTUALMENTE
Cronógrafo.
Relojes de mamparo (según sus necesidades).
•
I- Anteojos de batayola.
Gemelos de día, prismáticos.
Gemelos de noche, prismáticos.
Barómetro registraclor.
200 Hojas para barógrafos
2 Plumas para barógrafo.
Barómetro aneroide.
Psicrómetro de bola húmeda.
I Pluviómetro.
Anemómetro.
1 Evaporímetro.
•I Termómetro de máxima y mínima.
Termómetro ordinario.,
•
•
e
II
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2 'Gemelos de noche, prismáticos.
Telémetro de navegación de coincidencia de un
metro de base aproximado.
4 Agujas de botes:
Círculo de marcar, portátil.
Barómetro registrador.
loo Hojas para baregrafos.
Pluma para barógrafos.
Barómetro aneroide.
Psicrómetro de bola húmeda.
I Termómetro de máxima y mínima.
Termómetro ordinario.
Caja de compases.
Compás de puntas.
Regla metálica.
Juego de reglas paralelas.
Cartabón de talco.
. Transportador de talco.
Colección completa de cartas náuticas españolas
de las costas akctas.
Lupa para cartas..
Colección de Derroteros españoles de las cos
tas afectas.
Colección de Cuadernos de Faros españoles.
ESCUELA DE SUBOFICIALES Y DE MECA
.
NICOS
Relojes de mamparo (según sus necesidades).
2 Agujas de botes.
1 Barómetro registrador.
loo Hojas para barógrafos.
Pluma para barógrafos.
Barómetro aneroide.
Termómetro ordinario:
ESCUELA DE SUBMARINOS, ARTILLERIA
Y ARMAS SUBMARINAS , .
Relojes de mamparo (según sus necé.§iclade's).
Barómetro de mercurio.
Barómetro registrador.
mo Hojas para barógrafos.
Pluma -para barógrafos.
Barómetro aneroide.
Termómetro de máxima y mínima.
Termómetro ordinario.
2 Cronógrafos.
COLEGIO DE HUERFANOS
Relojes de mamparo (según sus necesidades).
Barómetm aneroide.
Termómetro ordinario.
CUARTELES DE INSTRUCCION
Relojes de mamparo (según sus necesidades).
2 Agujas para botes.
-Barómetro registrador.
mo Hojas para barógrafo.
I- Pluma para barógrafo.
Barómetro aneroide.
Termómetro ordinario
Cronógrafo.
HOSPITALES DE MARINA .
Relojes de mamparo (según sus necesidades).
T Barómetro de mercurio.
Psicrómetró de bola húmeda.
-
I Termómetro de máxima y mínima.
r Termómetro ordinarib.
POLVORINES Y SERVICIOS DE MUNICIO
NAMIENTO
Reloj'es de mamparo (según st.i n(ecesidades).
Barómetros aneroides.
•
2 Psicrómetros de bola húmeda.
2 Termómetros de máxima y mínima.
2i Termómetros 'ordinarios.
-
POLIGONOS DE TIRO DE FUSIL
•
Relojes de mamparo (según sus necesidades
Gemelos de día, prismáticos.
Barómetro aneroide.
Psicrómetro de bola húmeda.
Termómetro de máxima y mínima.
Termómetro ordinario.
.Cronógrafo.
SEMÁFO'ROS, VIGIAS Y CENTROS QUE
RINDEN PARTES M,ETEOROLOGICOS CON
REGULARIDAD
Relojes de-ti-lampar° (según sus necesidades).
Cronógrafo.
Anteojos de batayola.
Gemelos de día, prismáticos.
Gemelos de noche, prismáticos.
Barómetro de mercurio.
Barómetro registrador.
200 Hojas para barógrafos.
2 Plumas para barógrafos.
Barómetro aneroide.
Psicrómetro de bola húmeda.
Psicrómetro registrador.
200 Hojas para psicrógrafo.
2 Plumas para psicrógrafo.
Pluviómetro.
Anemómetro.
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Evaporímetro.
Termómetro de máxima y mínima.
Termómetro ordinario
Termómetro registrador.
200 Hojas para termógrafo.
2 Plumas para termógrafo;
SEMAFOROS, VIGIAS Y CENTROS QUE
_ RINDEN PARTES METEOROLOGICOS
SOLO EVENTUALMENTE
Cronógrafo.
Relojes de mamparo (según sus necesidades).
•
•
5
e
1- Anteojos de batayola.
Gemelos de día, prismáticos.
Gemelos de noche, prismáticos.
Barómetro registrador.
200 Hojas para barógrafos
2 Plumas para barógrafo.
Barómetro aneroide.
Psicrómetro de bola húmeda.
Pluviómetro.
Anemómetro.
Evaporímetro.
'I Termómetro de máxima y mínima.
Termómetro ordinario.,
'N.
1.;
o
•
11.
•
•
a

